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DEBRECZENI NEMZETI SZÍNHÁZ.
Reszler István igazgatása alatt. j
Csütörtökön Í864. Január 7-kén adatik: 4  s z á m .
POKOLBA!!.
Operette 4 szakaszban. Irta Cremieux Hectori fordította Havi és Nikolics, zenéjét szerzé Offenbach Jakab.
(Rendező Fehérvaif Antal. Karnagy: Megyessy Nándor.)
í©  Halála. Szentélyek:
Kosvélemény, hívatlan vendég —  —
Plató — — — —
Történik: Theba város közelében,
Bernjén Mari. * «
1-sö kép: E l i r i t
Amteii?, Árkádiái pásztor és méz-áras — — Res*>r.
Orpherts, heffdti-inövés, s a thebai konzervatorinm
igazgatója — —  — Chován.
Enridifee, a kis hamis, neje — — Tímáráé,
2-dik kép- En(r  r e f^ e l O l^m pU n, a z  o l^ m p u ii n a p  p t t lé s .
3-dik kép: A vén szerelmes, vak Jupiter mint lép.
4-dík kép: A téltél* ©n.y pl utó. d»gy Az uj bor-istennő*
Jupiter. Olvmp örökös ura — —
Junu. a ház úrnője, borzasztó féltékeny —
Ven us, )  —  —  —
Diána. ) leányai —■ —
Minerva.) — — — —
Ámor. n szerelem istene, ulympi pohárnok Jupiter apródja 
Mars, az olympufi hndseieg parancsnoka 
Merkúr, gyors posta-tulajdonos és olympi kihordó 
Ceres, kulcsáráé és olympi gazdasszony ~~
Flóra, divat- és virágárusnő —
Sttx ur. bukott fejedelem és nagy tudós. Plútó benső 
komornoka — — —
Közvélemény — ~  —‘
Amphitríte. olympi dajka - -
Eundike. a pokol vicze-fejedelemnöje. később olympi 
okleveleset! Bachansnő —
Fol*écvL 
Zöldiné. 
Resxíeroé. 
Szőilősy Piroska 
Káfiavné.
Szakái Rózsa.
Ligeti
Rudass,
Bíró Róza 
Füredi Anlomt,
Mezei.
Bernjén Mari.
Tintámé,
m é l y e k :
Pitiíó, pokol fejedelme — — —
Nepiun. vizek istene, tengeri admiral — — F. Vilmos,
BachuSj pinczemester — — — Dómján.
Vulkanus, arany mi vés és kerékgyártó — — Sándori.
Herkules a bős* nagy erő művész, és az olympi portás Szakái. 
Morpheus, komolyan szóló, álom-tulajdonos —- Pöspöki.
A pulié, híres konczertista és hárfista — ~  Uriaki.
Triton, Plútó komornoka — -  — Hegedűs.
Orpheus — * — — — Chován.
Plútó fegyver hordója — — — IQ. Püspöki
1-sö) , . , ,  — — — F. Tóni.
2-ik) apród _  Hegedős Töm.
Esktdap _ _ _ _ _  Szentkoty.
1 -só) , . . — —- — Horváth,
^  'olympi félisten   _  __  *  *
C jÜT Földszinti társas-jegy 12-löl váltva egyszerre 4 ofrt, hasznáf^tó egyszerre vagy egyenként, váltható Szepessv Antal ur kereskedésében.
B elépti díjak: Nagy páholy: 4- Írí. 3MB kr. Kis p ilio ly : 3  írt.
Emeleti zártszék: kr. Emeleti ben
Nmlásszék: 1  írt Földszinti zártszék: 9 0  kr. Földszinti bemenet : 
H:  3 0  kr. Karzat: kr. osztrák pénzben.
Jegyek válthatók reggel 9 - t ő l  12 óráig!délután 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
Kezdete 6 és fel, vége 9 órakor.
35frt.,Tá
Mély tisztelettel van szerencsém jelenteni a nagy 
kezdett 18 előadásból álló bérletre még mindig bérelhetni 
isszék 9 frt.. Zártszék a földszinten 7 frt., les 
szinti bemenetre szolgáló, s az egész színik, 
cl. használható 12 társas jegynek ára 4 frt,
;et nem kímélve oly intézkedést tettem, hog 
zszel fog világíttatni.
lón a lehetőleg legjobb tagokból összeállított 
iség hálássan elismert pártolásáért ismételve 
bb darabok szinrehozatalával kiérdemelni tör 
veit operetefekel is érdekessé tenni igyeksze 
, Minden Pénteki napon szünidő ieend. 
tisztelettel maradván a a. é. közönségnek
már légs 
A
A p/lá* m  í i ír C i 11C ttIII
álogat
emö közönségnek, miszerint az 1864-ik év Január 4-kén 
színházi pénztárnál, u.m: nagy Páholy 45 frt., rendes Páholy 
litván a már lejátszott előadásokra eső részt 
ty alatt a rendkívüli felemelt árak mellett adandó előadh­
atók Szepesy Antal ur városház alatti kereskedésében, 
a rendes füttetés mellett, a színház jannárhó első felében
írsulatom irányában a hazai szinmiivészetet becsülő nagy-
isedezem, egyszersmind Ígérem hogy azt folytonosan a 
;szem, s az előadásokat rendes Operák mellett a mostan
alázatos szolgája 
1te s z te l' Mntván színigazgató.
Bt brecieo 1864, gyomaion a^ rárős k önvvn y onidújábso.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1864
